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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ: 
А~пуальноnъ темы дис:сертацни. В настощес время применение 
корпорацн!IМИ трансфертных цен является объективным процессом, без которого их 
коммерческая де11Тельность не предсТВВЛ11ется возможной. При этом одной иэ причин 
использоваиН11 трансфертных цен 11ВЛЯетс11 желание корпораций минимизировать свои 
налоговые обязательства, что приводит к недополучению налоговых платежей 
бюджетом одной из стран, налоговыми резидентами которых JIВЛJIЮТСЯ подразделеНИJ1 
корпорации, участвующие в сделке. В этой связи налоговое администрирование 
трансфертных цен является также объективным и необходимым JIВЛением. При этом в 
свJ1Зи с особенностями законодательства о трансфертном ценообразовании, которое не 
может содержать четких инструкций по применению трансфертных цен для каждого из 
типов сделок, налоговое администрирование трансфертных цен отличается от 
администрироваиНll иных составЛ11Ющих налоговой системы. 
В международной практике и в российском законодательстве не разработано 
механизма государственного администрирования трансфертных цен в целюс: 
налогообложенНll, который бы позволил контролировать цены по возникающим в 
настоящее время новым типам взаимоотношений между подразделениями корпорации, 
такими как сделки по передаче нематериальных активов, осуществление сделок в 
области электронной коммерции. Однако такой механизм администриров8НН11 
необходим в СВJIЗИ с увеличивающимся влиJ1Нием трансфертных цен на налоговые 
платежи. 
Актуальность темы исследованИJ1 обусловлена необходимостью: 
разработки методологических подходов к государственному 
администрированию трансфертных цен в целях налогообложения; 
определенИJ1 методов трансфертного ценообразованН11 н способов их 
эффективного применеНИJ1 в современных условИJ1Х; 
повышенН11 эффективности проведения государственного налогового 
контроля в сочетании с совершенствованием законодательства в этой 
области. 
Степень научной разработки проблемы повышения эффективности налогового 
администрироВ8ИШ1 трансфертного ценообразования определяется высокой 
востребованностью исследований данной проблемы. В работах зapyбc:Jl(llЬIX авторов 
раскрЬIТЫ вопросы методолоmи налогового администрирования трансфертных цен. 
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Россиllские исследователи yдCJWlll внимание проблемам налогового 
адмивистрироваиия в целом, проблемы администрирования трансферmого 
цеиообраэоВ8НИJI освещены недостаточно подробно. 
В этоll св1:зи предСТ8ВЛ11ется иеобходимоll разработка эффективного механизма 
налогового администри90вания трансфертных цеи, ВКJПОчающего специфические 
методы налогового администрирования, а также правила применения таких методов и 
учитывающего особенности российскоll иалоговоll системы и опыт налогового 
регулирования, полученный международной практикой. При этом под эффективным 
механизмом налогового администрирования понимается такоll механизм, при котором 
результаты налогового администрирования, в частности мобилизованные налоговые 
платежи, превышают затраты на осуществление администрирования в каждом 
конкретном случае. 
В процессе работы над диссертацией использованы труды отечественных и 
зарубежных ученых, посвященные вопросам налогового администрирования и 
трансфертного ценообразования: Гоичаренко Л.И, Дадашева А.З" Касаткина Д.М, 
Князева В.Г., Козырина А.Н" Непесова К.А" Маршавиноll Л.Я, Мишустнна М.В, 
Чаплыгина М.А., Густава Андраде Мюллер Бриrаrао, Фернандо Веллосо, Джеймс Л. 
Гибсоиа, Джеймса Х. Доннелли - мл" Д. Иванцевича, Л. МакАулаll, К.Р. Томкинса, 
Серьезное внимание вопросам налогового администрирования трансфертного 
ценообразования уделяется Организацией экономического сотрудничества и развития, 
разработавшей Руководство по контролю за применением трансфертных цен, а также 
регулярно провоД1:щеll научные конференции и семинары, посвященные данному 
вопросу. 
Объектом исследования является совокупность экономических отношений 
между налогоплательщиками и налоговыми органами, возникающих при 
осуществлении государственного налогового администрирования трансфертных цен. 
Предметом исследования являются методы государственного налогового 
администрирования трансфертных цен. 
Цель исследованИ!I состоит в разработке эффективного механизма 
государственного налогового администрирования трансфертного ценообразования, 
включаJI направления развития существующей в настоящее время законодательной 
базы. 
Дrui достижени1: этой цели в диссертации 1ЮСТ8ВJIСНЫ следующие :J8Д8ЧИ: 
- раскрыть содержание трансфертиоrо ценообраэования как елених; 
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- выявить генезис государственного налогового администрирования 
трансфертных цен в России с целью определения направлений его 
совершенствования; 
- изучить международный режим государственного администрирования 
трансфертных цен, а также опыт такого администрирования в развитых 
странах для выявления возможностей его использования в России; 
- определить направления совершенствования государственного 
администрирования трансфертных цен в России; 
- разработать критерии опенки эффективности деятельности налоговых 
органов по контролю за применением налогоплательщиками 
трансфертных цен. 
Область исследованИJ1. Диссертационная работа выполнена в соответствии со 
специальностью 08.00.10 - «Финансы, денежное обращение и кредит» Паспорта 
специальностей ВАК РФ (экономические науки), в части пп. 2.9 «Концептуальные 
основы, приоритеты налоговой политики и основные направления реформирования 
современной российской налоговой системы», 2.17 «Бюджетно-налоговая полИТИIСа 
государства в рьmочной экономикес», 2.22 «Институциональные основы развития 
государственного финансового мониторинга и контроля», 2.23 «Государственный 
контроль налоговых правонарушений», 3.17 «Исследование зависимости между ценой 
и налогообложением», 3.28 «Финансовый менеджмент». 
Методолоrнческой и теоретической ос:новой днс:с:ертацнн являются 
исследования российских и зарубежных ученых в области налогового 
администрирования и трансфертного ценообразования, международные и 
национальные правовые акты в области государственного администрирования 
трансфертных цен. В ходе исследования применялись системный, структурный, 
функциональный и нормативный анализ, местод логического исследования, 
теоретическое обобщение, а также моделирование. 
Научна• новн1на проведенного исследования заключается в разработке модели 
эффективного государственного налогового администрирования трансфертного 
ценообразования, которая учитывает сушествующую законодательную базу в 
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Российской Федерации, а тахже международную практику налогового контролt за 
трансфертным ценообразованием. 
На защиту выиос.11ТСя следующие положенИ.11, содержащие научную новизну: 
- дано авторское определение государственного налогового 
администрироВВНИ.11 трансфертных цен, расmир.11Ющее существующие его 
трактовки посредством вКЛ1ОченИ.11 в него предварительного налогового 
коН1р0ЛJ1 в форме соглашений о ценообразовании как механизма, 
повышающего эффективность налогового КОН1р0Л.11; 
- на основании анализа прахтики государственного налогового КОН'l]ЮЛ.11 
трансфертных цен в России определены механизмы его 
совершенствованИ.11, зВКЛ1Очающиеся в устранении основных причин его 
неэффективности: отсутствИ.11 специализации налоговых органов на 
осуществлении КОН'l]ЮЛJI за трансфертным ценообразованием, а также 
отсутствия методики вь111вленИ.11 объектов КОН'l]ЮЛ.11 (коН1р0лируемых 
сделок) и процедур определення соответствия применяемых цен 
рыночному уровню; 
- определены основные направлеНИ.11 изменений, предполагаемых к 
внесению в раздел V.l НК РФ, зВКЛ1Очающиеся в уточнении методики 
расчета рыиочного интервала рентабельности посредством применеНИ.11 
ежегодных показателей рентабельности по сопоставимым компаниям, а 
также в развитии метода распределенИ.11 прибыли, позвоЛJ1Ющем его 
использовать в сделках с нематериальными активами, затратного метода и 
метода сопоставимой рентабельности с целью устраненИ.11 коллизии их 
применеНИ.11 к сделкам по оказанню услуг; 
- разработана модель государственного налогового администрированИ.11 
трансфертных цен, раскрываю1118.11 содержание каждого из своих 
элементов и вдаптированнu к действующей нормативно-правовой базе в 
области налоговых проверок; 
- выработана концепцИ.11 разработки методических рекомендаций для 
налоговых органов по осуществлению ими контроЛJ1 за использованием 
трансфертных цен в сделках по внуrрикорпоративному финансированню, 
состо.11ЩВ.11 в выборе приоритетного метода определенИ.11 соответствИ.11 цен 
б 
в сделке рыночному уровню и критериев сопоставимости долrовЪIХ 






состоит в развитии теории 
результатов 
налогового 
администриров8ИЮ1, заключающимся в определении критериев оценки его 
эффеJсrИВности и создании концеIЩИИ разработки методических рехомендациll по 
осуществлению налогового контроля за траисферmым ценообразованием. 
ПраК111Чес:U11 эначвмосп. результатов диссертации заключается в возможности 
их нспользо118ЯВJ1 Министерством финансов РФ, Федеральной налоговой службой РФ 
в процесс разработки методики осуществлеНИJ1 налогового администрирования, а 
тахже научно-исследовательскими институтами и центрами. 
Материалы диссертации могут быть использованы при чтении курсов «Налоговое 
администрирование», «Международное налогообложение», «Налоговое планирование» 
в вузах экономического профиля. 
Апробацв11 результатов. Результаты диссертации использованы в научно­
нсследоватсльскоА работе для Счетной палаты РФ. Апробация диссертационного 
исследования была таюке осуществлена в рамках проведения консультационной 
работы по налоговому контролю за трансфер111ым ценообразованием в ЗАО «КПМГ». 
Результаты диссертационного исследования освещались на конференции 
«Семинар - совещание руководителей и специалистов экономистов металлургических 
и горнорудных пре.щrриятий», состоя:вшсйся 21 апреля 2012 г. в r. Москве, а твхже на 
научно-практических семинарах «Основные проблемы применеНИJ1 законодательства о 
трансфертном ценообразовании», проходивших с ноября 2011 r. по февраль 2012 r. в г. 
Москве. 
Публвuцви. По результатам исследования опубликовано четыре статьи общим 
объемом 1,7 п.л . , в т.ч. две статьи в журиаJiаХ иэ списка ВАК России. 
061.ем в CfPYJC'JYP8 JU1сеертацвоввоrо вееледоааuа. Диссертационвu ребота 
состоит иэ введеНВJI, трех rnaв, содержащих восемь параграфов, 381tЛЮЧеНИI, 
бнблиоrрвфического списка иэ 82 наименований и 1 приложеНИJ1. Общий объем 
работы сосТ8ВЛ.lет 169 страниц, Bl(JDOЧAll 4 таблицы и 2 рисунка. 
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11. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА 
ЗАЩИТУ 
1. Д1во авторское определение государственного Н1Логового 
адмнвнстрнрованн• трансфертных цен, расшнркющее существующие 
его трактовки посредством включена• в него предварительного 
Н1Логового контроJU1 в форме соглашений о ценообразовании как 
механизма, повышающего эффе1n11ввость н1Логового контрола. 
Понятие rосударственного налогового адмннистрированИJ1 раскрывается в 
трудах многих российсJСНХ в зарубежных ученых. Существующие подходы к 
определению данного понllТНЯ можно условно разделить на два направленИJ1. К 
первому направлению относnся махсимально детализированные, определяющие 
причины, задачи и методы налогового администрированИ11, а определения, 
относящиеся ко второму направлению, ограничиваются только общими чертами, 
основной целью налогового администрированИ11. При этом в рамках второго 
направленИJI авторами в качестве основной цели налогового администрированИll 
выделяется полнВJ1 и своевременнВll уплата налогоплательщиками налогов, что делает 
содержание налогового администрнрованИll близким к налоговому контрото. Авторы 
первого направления считают налоговый контро;IЪ одним из важнейших нли самым 
важным элементом налогового администрирования, при этом не выдeJillJI иных 
элементов, которые могли бы по своей значимости быть сопоставимы с налоговым 
контролем. 
Однахо авторами ни в рамках первого, ни в рамках второго направления не 
рассматриваетсх налоговое администрирование во взаимосвязи с предметом контроля. 
Определение налогового администрирования трансфертных цен должно быть дано с 
учетом особенностей трансфертных цен ках предмета контроля, тах ках трансфертные 
цены являются существенной сосТ8ВЛJIЮщей налоговой базы по различным видам 
налогов, в первую очередь по налогу на прибыль и НДС. В этой связи налоговое 
администрирование трансфертных цен должно представлять собой ряд эффективных 
мер, направленных на предотвращение использованц налогоплательщиками в 
контролируемых сделхах цен, не соответствующих рьn1очному уровню для избежанИ11 
искажения налоговой базы по налогам, дающим наибольшие поступленИll в бюджет. 
Эффективность налогового администрированИ11 представляет собой соотношение 
результатов администрирования (сумм мобилизованных налоговых платежей) и 
расходов, понесенных в связи с его осуществлением. 
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Особенности предмета налогового администрирования трансфертных цен 
делают твхое администрирование совпадающим с налоговым КОН'I'РОлем. Иные этапы 
налогового вдминистрировавия, выдеш~емые авторами второго направления, тахие квх 
государственное налоговое планирование я налоговое регулирование, в рамках 
осуществления налогового вдмивистрировави• трансфертных цен не имеют 
существенных отличий от налогового KOll'l'POJll· Отсутствие таких различий св1138Но с 
тем, что налоговые органы не выполв11Ют функции разъяснения норм 
звхонодательства, которые дт1 обеспечения разделения функции нормотворчества и 
исполнения таких норм должны выполняться институтом, не осущесТВЛ11Ющим 
налогового контроля. В России таким институтом является Министерство финансов 
РФ. Налоговые органы в лице ФНС участвуют только в разработке форм отчетности по 
трансфертному ценообразованию, так квх в дальнейшем они должны непосредственно 
использоваться налоговыми органами в деятельности по осуществлению налогового 
контроля. 
Эффективность государственного налогового администрирования трансфертных 
цен зависит от степени разработки механизма его осуществления, предполагающего 
поэтапную, осуществляемую посредством определенных приемов, средств и методов 
КОН'I'РОЛЬНую депельность налоговых органов, основанную на соответствующей 
звхонодательной и методологической базе. Твхая база должна быть разработана на 
основании международного опыта налогового КОН'I'РОЛЯ н позволять однозначно 
определять сделки, подлежашие KOН'I'POJDO, приорите111ость н порядок использования 
методов налогового КОН'I'РОЛЯ за трансфертным ценообразованием, формы и основания 
осуществления налоговыми органами предварительного, текущего и последующего 
налогового КОН'I'РОЛЯ, основания для начисления налоговыми органами 
дополнительных налоговых платежей, а также штрафных саихций за несобmодение 
положений налогового законодательства. 
Одной из особенностей налогового администрирования трансфертного 
ценообразования, определяемой его предметом, является значительная роль 
предварительного налогового КОН'I'РОЛЯ, COCТOllЩIUI в возмоJСИости заключения 
соглашений о ценообразовании между налогоплательщиками н налоговыми органами. 
Соглашение о ценообразо1111ИИИ JПШЯется распространенным инструментом налогового 
КОН'I'РОЛЯ за нспользоваииеw налогоплателыциками травсферrвых цен как в странах, 
где заключение соглашений о режиме налоrообnожения конкретной компании 
является распространенной практикой, так и в государствах, где не распространены 
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взаимоотношения налогоплательщиков и налоговых органов по обсуждению и 
заюпочению соглашений о налогообложении. В рамках соглашения о ценообразовании 
на определенный период, обычно от года до 10 лет, определяется подход к 
определению цен в целях налогообложения, который должны собmодатъ 
налогоплательщики. При этом соблюдение такого подхода гарантирует 
налогоплательщикам отсутствие претензий со стороны налоговых органов в 
отношении оспаривания применяемых цен. В то же время соглашение о 
ценообразовании является эффективным инструментом снижения как временных, так 
и финансовых затрат на осуmествление государственного налогового 
администрирования, а также позволяет сотрудничать с налогоплательщиками, что 
соответствует тенденциям реформирования подхода к налоговому админнстрированшо 
в развитых странах. 
В этой связи можно сделать вьшод, что государственное налоговое 
администрирование трансфертного ценообразования представляет собой систему 
предварительного, текущего и последующего контроля за применением 
налогоплательщиками трансфертных цен, основанную на нормах законодательства и 
методологических его разъяснениях, а также на разработке особых процедур 
отношений с налогоплательщиками по предварительному установлению трансфертных 
цен в рамках заюпочения соглашений о ценообразовании. 
2. На основании анLJ111За праКТllХВ гос:ударс:твенвого налогового контроля 
трансфертвьп цен в России определены механизмы его 
соверmенс:твовани11, заключающиеся в устранении основных причин его 
неэффективности: отс:утс:твu специализации налоговых органов на 
осуществлении контрол11 за трансфертным ценообразованием, а также 
отс:утс:твu методики вы11влеНИ11 объектов контрол11 (контролируемых 
сделок) и процедур определеВИll соответствия примеН11емых цен 
рыночному уровню. 
Вопрос эффективности налогового администрирования трансфертных цен в 
настоящее время является актуальным в России. Для его решения были внесены 
изменения в Налоговый кодекс РФ, вступившее в действие с 1 января 2012 г. и 
призванные сблизитъ нормы российского законодательства с рекомендациями ОЭСР 
путем конкретизации перечня контролируемых сделок, оснований взаимозависимости 
сторон сделки, а также применения методов трансфертного ценообразования, 
оснований и процедур проведения налоговых проверок, а также случаев наступления 
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ответственности за совершение налогоплателыцихами нарушений, свсанных с 
применением трансфертных цен. В НК РФ также введены положения о возможности 
38RЛЮченю1 налогоплательщиками, оmосящимися к категории крупнейших, 
соглашений о ценообразовании с налоговыми органами, что ЯВJUется значительным 
шагом в осуществлении предварительного налогового контроля на практике. 
На сеrоДНJ1ШНИй день в России не создано эффективных механизмов налогового 
контроля за трансфертным ценообразованием, что подтверждается сложившейся 
судебной nракrикой оспаривания налогоплательщиками решений налоговых орrанов, 
сВ1Занных с уровнем прнмеНJ1емых налогоплательщиками трансфертных цен. На 
основании анализа такой судебной прахтихи можно сделать вывод, что суды разного 
уровня, включая Высший арбитражный суд, в большинстве случаев приходят к выводу 
о невозможности вынесения решений в пользу налоговых органов в связи с 
неоднозначностью трактовок норм захонодательства, а также отсутствием в нем 
алгоритма применения методов трансфертного ценообразования. 
В диссертации обобщаются аргуыенты, приводимые в судебных решениях, 
оспаривающих используемые налоговыми органами подходы к определению 
рыночного уровня цен. При этом делается вывод, что тот широкий спектр вопросов, 
который не был определен в законодательстве, не мог быть решен в судебном порядке, 
так как за весь период действия ст. 40 НК РФ не сложилось единого подхода к 
решению данных вопросов. Среди таких вопросов выделяются: определение видов 
контролируемых сделок, критериев взаимозависимости налогоплательщиков, 
возможность контроля сделок между лицами, не являющимися взаимозависимыми, 
определение официальных источнихов информации о ценах (рыночном уровне цен), 
порядок применения метода цены последующей реализации н затраmого метода, в 
особенности в части определения уровня прибыльности, характерного для 
определенной отрасли. 
Одиахо несовершенство налогового захонодательства в области контроля за 
применением налогоплательщихами трансферntых цен не ЯВJUется единственной 
причиной неэффективности налогового контроля. Среди других причин моJСНо 
выделить отсутствие специализации налоговых органов на осуществлении контроля за 
трансфертным ценообразованием. До 1 января 2012 г. проверка собmодения 
налогоплательщиками захоиодательства о налоговом контроле цен проводилась 
налоговыми органами как часть общей выездной налоговой провер1СИ. Данный подход 
не предполагал безусловной проверки налоговыми органами трансфертных цен, 
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которu проводилась только в случае выявления ими в ходе других контрольных 
мероприятий потенциальных случаев занижения налоговой базы от использования 
трансфертных цен. При этом в законодательстве был прописан только общий подход к 
определению контролируемых сделок, а каких-либо методических рекомендаций по 
определению объектов коитроЛJ1 также не было разработано. В этой св11зи контролю 
подлежали только сдеmси, цены по которым находились в 11вном несоответствии с 
ценами, которые должны применnьсs по сопоставимым сделках (слишком 
заниженные или слишком завышенные). Недостатком действовавшего механизма 
контроЛJI тахже J1ВЛ11Лась прапнческu невозможность сформировать статистическую 
базу контролируемых сделок, совершаемых налогоплательщиками, св11заннu с 
отсутствием обязанности налогоплательщихов уведомтrrь налоговые органы о 
совершенных ими контролируемых сделках, хот11 бы в части сделок с 
взаимозависимыми лицами, а также методических рекомендаций ДЛJ1 налоговых 
органов по осуmествлению контроля за соответствием цен, применяемых в 
контролируемых сделках, рыночному уровню. 
Такu ситуаци11 привела к практике осуществления налоговыми органами 
контроЛJ1 за трансфертным ценообразованием только в редких случаях, когда они 
могли использовать метод сопоставимых рыночных цен на основании либо иных 
сделок налогоплательщика, либо биржевых котировок. При этом проведенный в 
диссертационном исследовании анализ судебной практики выявил, что в большинстве 
случаев решения налоговых органов оспаривались в судебном порJ1ДJСе и решения 
выносились в пользу налогоплательщиков, что также подтверждает низкую 
эффективность контрольных мероприятий. 
3. Определены основные направления изменений, предполагаемых к 
внесению в раздел V.1 ИК РФ, заключающиеся в уточнении методикв 
расчета рыиочиоrо интервала реиrабельнос:ти посредством применения 
е•егодных показателей рентабе.льнос:тн по сопоставимым компаниям, а 
также в развитии метода распределения прибыли, позволяющем его 
испольэовать в сделках е нематериальными а1СТИвами, затратного метода 
и метода сопоставимой рентабельности с целью устранения комиэви их 
применения к сделкам по окаэаиию услуг. 
Вступление в силу положений раздела V .1 НК РФ J1ВЛJ1ется значительным этапом 
развиТИJ1 налогового контроля за трансфертным ценообразованием. Однахо анализ 
возможности применеНЮI данного раздела установил, что он содержит pllД положений, 
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требующих уточнения и допоJП1ения ДЛJ1. обеспечения эффективного использовВНИJI 
налоговыми органами 381Сонодательной базы при проведении налоговых проверок. 
На основании опыта применения ст. 40 НК РФ можно сделать вывод, что одним 
из главных ее недостатков была неопределенность в использовании метода цены 
последующей реализации и затратного метода, то есть методов, основанных на анализе 
прибыльности одной из сторон контролируемой сделки. Применение данных методов 
необходимо при осуществлении налогового контроля, так как на практике метод 
сопоставимых рыночных цен практически неприменим к работам, услугам и ряду 
товаров, имеющих индивидуальные особенности, в связи с отсутствием информации о 
сопоставимых сделках. 
Раздел V.1 НК РФ предполагает более четкий порядок применения методов, 
основанных на анализе рентабельности, однако содержит ряд положений, 
использование которых на практике может привести к противоречиям между 
налогоплательщиками н налоговыми органами. 
Согласно международной практике, рыночный интервал рентабельности может 
рассчитываться двумя способами. Каждый нз этих способов предусматривает 
использование данных о рентабельности сопоставимых компаний за несколько 
последовательных лет (как правило, от трех до пяти). Однако различие между данными 
способами закточается в том, что ДЛJ1. расчета интервала рентабельности при 
применении первого способа используются средневзвешенные показатели 
рентабельности ДЛJ1. каждой из компаний, а при применении второго способа все 
показатели рентабельности за все периоды. Первый вариант предусматривает 
сглаживание втшmя временных факторов на итоговый интервал рентабельности. 
Различия между результатами расчета интервала рентабельности по первому н 
второму варианту представлены на рис. 1. В данном примере приведен упрощенный 
расчет рентабельности, без расчета средневзвешенного показателя рентабельности, 
который рассчитывается как частное от сложения сумм прибыли от продаж ДЛJ1. каждой 
из компаний за 3 года к сумме выручки от продаж за 3 года для каждой нз компаний 
выборки. Однако и данный упрощенный расчет позволяет сделать вывод, что 
применение варианта 1 и варианта 2 не дает одинаковых результатов и их 
использование налоговыми органами и налогоплательщиками может привести к 
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Рис. 1 Расчет интервала рентабельности 
Исходнъ1е данные: 
Колкчесrво компаний 
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При этом в международной праJСТИJСе для расчета подобных интервалов 
используется либо полный интервал (интервал между минимальным и максимальным 
значениями выборки), либо интерквартильный интервал (диапазон между нижней и 
верхней квартилями). 
Применение порядка расчета, отличного от принятоrо в международной 
практике, приводит к возникновению двойного налогообложения при внешнеторrовых 
сделках (в случае, если разница между интервалами будет существенная). 
Исходя из этого, представляется необходимым закрепить порядок определения 
интерквартильных интервалов рьшочных цен и рентабельности, который бы 
соответствовал международной практике и Рекомендациям ОЭСР. При этом в 
международной практике при использовании не полного, а интерквартильного 
интервала для расчета данного интервала используются все значения выборки за все 




исследования согласно законодательству определенной страны (вариант 1 в примере 
выше), без расчета средневзвешенных показателей рентабельности. 
При этом наряду с конкретизацией правил расчета интервала рентабельности 
необходимо также конкретизировать порядок и условия применения методов 
трансфертного ценообразования. В НК РФ наименее четко закреплено использование 
затратного метода, а также метода распределения прибыли для определения 
соответствия цен, применяемых в сделке, рыночному уровню. 
Согласно НК РФ, затратный метод предусматривает сопоставление валовой 
рентабельности затрат продавца в контролируемой сделке с рыночным интервалом 
валовой рентабельности затрат. 
Порядок применения затратного метода не предполагает анализа затратной 
составляющей цены. Например, если компании оказаны услуги связанной стороной, 
при применении затратного метода анализируется только уровень рентабельности 
затрат исполнителя, при этом в состав затрат исполнитель может вкточить расходы, не 
связанные с оказанием услуг заказчику. Уровень таких расходов может оказать прямое 
влияния на размер рентабельности и на корректность сделанного при осуществлении 
налогового контроля вывода о соответствии цен по контролируемой сделке рыночному 
уровню. 
Для соблюдения корректности применяемого метода следует предусмотреть в НК 
РФ необходимость при использовании данного метода учитывать прямые и косвенные 
затраты продавца, понесенные в связи с деятельностью в пользу покупателя. В этом 
случае отличием использования данного метода от метода сопоставимой 
рентабельности будет необходимость и наличие практической возможности 
определения именно рыночной цены по сделке, так как прямые и косвенные затраты, в 
отличие от общехозяйственных затрат, могут быть распределены в отношении каждой 
из контролируемых сделок. 
Использование vетода распределения прибыли, согласно НК РФ, 
предусматривается в случаях невозможности использования иных методов. При этом 
критерии распределения прибыли определены в НК РФ очень общо. Следует 
ограничить сферу применения данного метода, согласно Рекомендациям ОЭСР, 
сложными сделками по созданию и использованию объектов нематериальных активов. 
Применение же данного метода в других случаях приравнять к использованию оцеНIСИ, 
то есть дать налогоплательщикам и налоговым органам возможность выбирать между 
оценкой и методом распределения прибыли даже при наличии теоретической 
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возможиосn~ его применеиu к paccNaтpnaeNolt сделке. Такое уrочнение в НК РФ 
позволит избежать случаев использования даииоrо метода налоrоплательщихами Д1U1 
мивиыиэации своих налоrовых платсисlt, так как ero применение позвоJU1ет 
обосновать наиболее широкий диапазон цен. Это сuзано с процедурой применения 
данного метода, закреплением а НК РФ возможности использования различных 
ф&Jn'Оров распределения прибыли. 
4. Разработана модель r~дарствениоrо вuoroвoro адмннис:трироваини 
траисtертных цен, раскрывающая содер"вие каждого вз своих 
элементов и адаnтироваииаа к действующей иорматнвио·nравовоА базе в 
области иuоrовьп проверок. 
Вступившие в силу с 1 .llИВllpl 2012 r. изменения в НК РФ содержат новый 
механизм осуществлеНВJ1 налоrовоrо контроJUI за трансфертным ценообразованием. 
Данный механизм предполагает осуществление отдельных проверок собmодеиия 
налоrоплательщихамн законодатепьства о налоrовом ко1ПрОле цен, но не содержит в 
себе конкретных правил осуществления такого КОIПрОЛЯ. В этой связи нар1ду с 
совершенствованием законодательной базы в области осуществления налоrового 
контроля цен необходимо построение комплексной модели KOIПpOЛJI за трансфертным 
ценообразованием, в которой создание законодательной базы J111JU1J1ocь бы только 
одним нз сОСТВВJШОщих этапов . 
Другими этапами, составлюощими эффсхтивную модель KOIПpOЛJI, доl!ЖНЫ быть 
разрабопа методолоrическоlt базы налоrовоrо адмииистрироВllЯЮ[, определение 
струпуры контролирующих opraиon и их фуихций, раэрабопа процедур 
предварительноrо и текущеrо контроЛ11, сuзаниых с 381СJПОчением с 
налогоплательщиками соглашений о ценообразовании, а также проведение 
мероnрllп'ИЙ последующеrо контроля. Важным этапом определеюц эффепивиости 
данной модели должно стать осуществление оцеНJСИ работы налоговых орrаио1 на 
основании коэффициентов, опредеЛIЮщих как количественные параметры 
собираемости налоrов по результатам осуществленц налоговых проаерок, так и 
оценивающих эффективность работы налоговых органов на основании сраввенu 
затрат на осуществление налогового ковтром н его результатов, в числе которых 
должны учитываться не только на'Ulслеии1 налоrов по результВТ11N налоrовых 
про11ерок, но и суммы добровольной уплаты налоrо~mательЩНIС8МИ иалоrовых 
платежей. 
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В диссертационном исследовании вьщеЛJПОТСJ1 следующие основные наnравпенИJ1 
развИТИJ1: орrанизации и проведенИJ1 налогового 1'овтроЛJ1 трансфертного 
цевообразованИJ1, в цеЛJIХ поВЬ1ШеИИJ1 его эффепивиости. 
1. Совершенствование 
ценообразованИJ1: 
механизма налогового KOВ'I'pOJlll трансфертного 
спецналнзациJ1 налогового ковтроJ111 трансфертного цеиообразоВ8ИИJI на 
основе функционированИJ1 специализнро118ИИЫХ оперативных rрупп 
проверJПОщих; 
внедрение новых технологий и автоматиЗВЦИJ1 работы налоговых 
орrанов, основанные ив применении баз даюtых сделок 
налогоплательщиков, а также баз данных источников информации о 
рыночных ценах и рыночном уровне рентабельности; 
усиление взаимодействИJI налоговых органов с иными органами 
государственной власти (органами статистики, таможенными органами, 
Федеральной службой по тарифам, Федеральной антимонопольной 
службой ДЛJ1 целей полученИJ1 статистической информации об уровне 
цен); 
проведение организационно-методической работы по разъJ1снеиию 
налогоплательщикам я нижестоJIЩИМ налоговым органам механизма 
налогового контроЛJ1 трансфертного ценообразованиJ1. 
2. Уточнение показателей оценхи эффективности организации и проведенИJ1 
налогового контроля траисфертвого ценообразования:, вюпочающее в себJ1 
разработку: 
критериев оценки сведений о контролируемых сделхах, 
предоставЛJ1емых налогоплательщиками; 
методик проведения проверок налоговыми органами трансфертного 
ценообразоваиИJ1, вюпочВJ1 методику проведенИJ1 камеральной проверки 
(оценки документации по трансфертному ценообразованию, 
предоставЛJ1емоR налогоплательщиком) и выездной проверки. 
РсализацИJ1 данных этапов осущес:твлеНИJ1 налогового ковтроrur требует наличиJ1 
в модели ковтроrur за трансфертным ценообразованием таких элемеJПОв хав:: 
оргаиН38ЦИJI работы налоговых органов, вв:точающu как создание базы 
ДЛJ1 повышениJ1 эффективности их работы, тах и последующее и 
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оперативное осуществление контроля за реальной эффективностью 
работы; 
- взаимосвязь данной модели с реаJIШ1Ми российской системы налогового 
контроля пуrем объединения созданных методик.по налоговому конtр0mо 
за трансфертным ценообразованием с уже существующей нормативно­
правовой базой в области осуществления налогового контроля. 
5. Выработана коицепцн11 разработки методнче<:ких рекомендаций дл:11 
налоговых органов по осуществлению ими ковтрол11 эа вспольэовавием 
трансфертных цен в сделках по ввутрикорпоративиому 
фииаисировавию, состо11ща11 в выборе приоритетного метода 
оореде.r1еии11 соответствн11 цен в сделке рыночному уровню и критериев 
сопоставимости долговых об11:1ательств, а также источников информации 
о процентных ставках. 
Важным этапом в посtр0ении эффективной системы государственного 
налогового конtр0ля за применением налогоплательщиками трансфертных цен 
является построение механизмов контроля для разных типов конtр0лируемых сделок, 
состоящих в разработке методических рекомендаций в области контроля за 
трансфертным ценообразованием. 
Наименее освещенным в действующей редакции НК РФ является механизм 
государственного налогового контроля за применением налогоплательщиками 
трансфертных цен при осуществлении операций по привлечению займов между 
юридическими лицами, являющимися взаимозависимыми и оmосящимися к одной 
группе компаний. Однако такие сделки ЯВЛJIЮТСЯ широко распространенными и 
позволяют налогоплателыцикам выводить существенную часть налоговой базы за 
пределы России в качестве проценmых расходов. При этом данный вид сделок 
является специфическим, регулируемым специальными нормами ст. 269 НК РФ, и в 
отношении него в большинстве случаев невозможно применение общего с другими 
видами сделок подхода к осуществлению налогового конtр0ля. В этой связи в 
оmошении данного вида сделок одними из первых должны быть созданы 
методические рекомендации. 
Методические рекомендации должны преследовать цель повышения 
эффективности осуществления налогового контроля и содержать в себе признаки 
сделок налогоплательщиков, цены по которым потенциально могут быть 
несоответствующими рыночному уровню, дополнительное разъяснение критериев 
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определения взаимозависимости лиц для целей налогообложения, критериев 
идентичности (однородности) займов, критериев определения рынка заемного 
финансирования, источники информации, используемые при осуществлении 
налоговых проверок. Такие рекомендации также должны ограничивать перечень 
документов, подлежащих запросу у государственных органов и истребованию у 
налогоплательщика независимо от сферы его деятельности, а также содержать 
подробное разъяснение оснований для привлечения налогоплательщика к 
ответственности и применения штрафных санкций. 
Первый раздел методических рекомендаций должен содержать признаки сделок, 
наличие которых свидетельствует о необходимости осуществления в отношении их 
налогового администрирования. 
Так как налоговый контроль должен бьrrь направлен на минимизацию 
использования трансфертных цен для уменьшения налоговых платежей компании на 
территории России, в первую очередь налоговыми органами должна осуществляться 
проверка соответствия рыночному уровню процентных ставок по договорам займа с 
иностранными займодавцами . 
Схема использования внутригруппового финансирования с наименьшими 





Рис. 2 Финансирование в форме «back-to-back loans» 
При такой схеме финансирования режим налогообложения в «промежуточной» 
стране позволяет облагать налогом только процент, отражающий плату за услуги 
промежуточного звена в сделке. Такой процент может составлять 0,1 - 1 процентный 
пункт от размера процентной ставки по займу. Подобный режим налогообложения 
представляют такие страны как Нидерланды, Jhоксембурr, Кипр. 
Таким образом, контроль должен осуществляться в первую очередь в отношении 
контролируемых сделок, займодавцем по которым являются страны с льготным 
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режимом налогообложения (офшоры), а тахже страны, предстаапюощне льrотиый 
режим налоrообложени.11 ДЛ.11 процектных выплат. При этом тuой контроль должен 
осуществтrrьс.11 в случае, если заемшик пользуетс.11 положеиИ.11Nи n. l ст. 269 НК РФ и 
ВКIПОчает в расходы в цеЛ.llХ налога на прибыль проценты не на основании 
установленных n.2 ст. 269 НК РФ лимитов, а на основании рыночного уровня 
процентной ставки. 
По сделхам по предоставлению внутрикорпоративных займов между 
российскими компаяиями в первую очередь должны проверятьс• сдетси, займодавцем 
в которых выступает сторона, имеющ11.11 убытки, признаваемые в целях обложенИ.11 
налогом на прибыль. В результате тахих сделок может происходить недоплата налога 
на прибыль в периоде предостаа.1ениJ1 займа, так как процентные доходы не образуют 
налоговую базу, а только уменьшают образованный ранее убыток, учитываемый в 
целJ1Х налогообложения. 
Вторым важным элементом методичесхих рекомендаций ПJ1.11ет<:J1 обоснование 
подхода к осуществлению налогового контроЛJ1, вкточающего выбор используемого 
метода трансфертного ценообразования, источников информации о ценах, а также 
критериев сопоставимости долговых обязательств . 
В связи с особенностью отношений по предостuпеиию долгового 
финансировани• единственным практически применимым методом трансфертного 
цеиообразовани• JlllJU/eтcя метод сопоставимых рыночных цен. Применимость иных 
методов трансфертного цеиообразоваIОU1 О'l№fИЧИ&аетсЯ отсутствием информации о 
сопоставимых компаниях ДЛ.11 определеНИJ1 рыночного ииrсрвала рентабельности. 
Дли применения метода сопоставимых рыночных цен иеобходJ1мо определить 
критерии сопоставимости долговых об.1Эатслъств ДЛ.11 сравнения процентной ставJСИ по 
сделке, подлежащей к1Jитроmо, с процентными ставuми по иным долговым 
обJ1зательствам. В диссертационном исследовании выделены критерии сопоставимости 
долговых об.IЗ&тельств и даны предложеНИJI по группировке ДОЛГОВЫХ об11Зателъств ПО 
таким критерикм. Среди основных критериев выдеJШОТСJI срок долгового 
обязательства, кредитный рейтинг заемщика, наличие обеспеченИ.11 займа, а также 
ватота долгового обязательства и порядок определения процентной ставки 
(фиксированная или плавающая). 
Дли использования метода сопоставимых рыиоЧНЬIХ цен потенциально возможно 
использовать следующие источники информации: 
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сравнение с кредитами, привлеченными сопоставимыми компаниями по 
показатето кредитного рейтинrа у независимых коммерческих банков; 
использование индикаторов - MosPrime / МIACR и LШOR. прнмеRJ1емых 
на рынке межбанковского креднтованИJI; 
- сравнение с доходностью по облиrациJ1М, котирующимся на ММВБ и 
публикуемым Thomson Reuters / BloomЬerg. 
В диссертации доказывается, что с юридической точки зрения возможно 
сравнение с процеНТНЬ1МИ ставхами по займам X8JC индикаторов межбанковского 
кредитоваиИJ1, Т8JС и процентных ставок по кредитам и по облиrациJ1М. При этом с 
точки зреНЮ1 доступности информации и ее полноты предлаrаетс:• использование для 
сравнения облнrаций по займам со сроком noraweнИJI более 1 года и межбанковских 
индикаторов по займам до вОСIJ>ебоваиия и займам со сроком поrашенИJ1 менее 1 года. 
Все разделы методических рекомендаций должны подлежать пересмотру и 
обновлению на ежегодной основе для своевременноrо отражения новых тенденций в 
осуществлении внуrригрупповоrо финансированИJ1, а также по.11ВЛенИJ1 новых 
источников информации о процентных ставках. 
Использование единых методических рекомендаций позволит сформировать 
общую прахтику осуществления контроля за уровнем процентной ставки по займам, 
выдаваемым в рамках контролируемых сделок, а также минимизировать количество 
судебных разбирательств . 
В заключении рвботы отражены основные научные результаты 
днссертационноrо исследовд.НИJI. 
Основные положенИJ1 диссертационноrо исследовВНИJ1 изложены в следуюших 
публикВ1IИJ1Х : 
1. Мазорух Е.С " Хрекова В .Е. 8ЛИJ1Нне конuепции системы планироаанIОI 
выездных налоговых проверок на деsтельиость налоговых орrанов и 
налоrоплателъщиков с учетом последних изменений /1 Весmик Российской 
экономической академии им. Г.В. Плеханова. - М.Изд-во Рос. экон. uад.· 
2010. - №6 (36) (1 п .л . (авторские O.S п.л. )) . (Издание рекомендовано ВАК 
России). 
2. Мазорух Е.С. Налоговый контроль над трансфертным ценообразованием: 
нововведения и проблемы /1 Российское предпринимательство. - М. Изд-во 
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Креативнu экономика - 2012. -№8 (0.5 п.л.) (Издание рекомендов.ано ВАК 
России). 
3. Мазорук Е.С. Совершенствование налогового контроля за трансфертным 
ценообразованием // Ах'rуальные проблемы налогообложения и развИТИ.11 
JСЛЮчевых сфер экономики: материалы межвуз. заочной науч.-прахт. конф. / 
под общ. ред. д-ра экон. наук Н.В. Свиридовой. - Пенза: Изд-во ПГУ, 2010. 
(0,2 п.л.) 
4. Мазорук Е.С. Способы совершенствованИJ1 налогового контроля за 
трансфертным ценообразованием // Налоговый контроль за трансфертным 
ценообразованием: материалы науч.-прахт. конф. - Москва: Изд-во Рос. экои. 
акад.· 2010. (0,5 п .л.) 
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МАЗОРУК ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА (Россия) 
Развитие rосударс:твеивоrо валоrовоrо адмиввстрврованик трансфертных цен 
В диссертации исследованы проблемы государственного налогового 
администрирования трансфертного ценообразования, выявлены основные причины 
неэффективности деRствовавшеR в России до 1 января 2012 г. системы налогового 
контроля за трансфертным ценообразованием, проанализирована возможность 
повьппения качества налогового администрирования после введеИИJI в действие нового 
законодательства о налоговом хокrроле цен, дана хриrическu оценка положений 
данного законодательства и предложены меры по его совершенствованию, а также 
предложена концепция рвзработхи методики кокrроля за трансфертным 
ценообразованием с апробациеR практического применения данной концепции для 
сделок по предоставлению внутригрупповых займов. Рекомендуемые в 
диссертационном исследовании меры по дальнейшему развитию государственного 
налогового администрирования трансфертных цен в России позволят повысить 
эффективность выявления налоговыми органами налоговых правонарушениR, 
связанных с применением налогоплательщиками трансфертных цен. 
Elena S. Mazoruk (Russia) 
Development of state tax administratlon of tran1fer pricing 
The dissertation explores the proЫem of the state transfer pricing tax administration, 
identifies the main reвзons of inefficiency in tax control over transfer pricing system 
effective in Russia Ьefore January 1, 2012, analyzes the possiЬility of improving the quality 
of tax administrвtion вfter the enвctrnent of new legislation оп the tax control of prices, gives 
the critical evaluation of the provisions of this legislation and proposes meвsures for its 
improvement, as well вз the concept of deve\oping а methodology of control over transfer 
pricing with the approbation of the prвctical application of this concept for the provision of 
intra-group loans. Featured in the dissertation meвзures for further development of the state 
tax administrвtion of trвnsfer prices in Russia will significantly increase the efficiency of 
detection Ьу tax authorities of tax offenses related to application of trвnsfer prices. 
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